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ア リ の 変 わ り 者
ク ロ ナ ガ ア リ
秋 だ け 見 ら れ る 変 な ア リ
「 ア リ 」 と い う と 、 夏 の 暑 い 時 期 、 慟 き ア リ が せ っ せ と 活 動 し 、 家 の 中
に ま で 入 っ て き て 砂 糖 や お 菓 子 に 群 が る 様 子 が 思 い 浮 か び ま す ね 。
と こ ろ が 、 そ ろ そ ろ 秋 風 が 吹 き 始 め る こ ろ に 、 よ う や く 慟 き ア リ が 地 上 に
現 れ 、 秋 に の み 見 ら れ る と い う 変 わ っ た ア リ が い ま す 。
そ れ は 、 ク ロ ナ ガ ア リ と い う 名 前 の 小 さ な ア リ で 、 秋 に な る と 慟 き ア リ
が 地 面 の 中 か ら 顔 を 出 し 、 短 い 期 間 、 地 上 で 活 動 し 、 ま た 地 面 の 中 に 閉 じ
込 も っ て し ま う の で す 。
ク ロ ナ ガ ア リ の 慟 き ア リ は 体 長 5 m m く ら い 。 名 前 の と お り 黒 色 で 、 頭
部 と 胸 部 に は 縦 の し わ が た く さ ん あ り ま す 。 胸 部 と 腹 部 を つ な ぐ 柄 は 2 節
あ り 、 腹 部 は 丸 く 光 沢 が あ り ま す 。 ク ロ ナ ガ （ 黒 く 長 い と い う 意 味 ） と 名
前 が つ い て い ま す が 他 の ア リ に 比 ぺ て 特 に 体 が 長 い わ け で は あ り ま せ ん 。
食 べ 物 も 変 わ っ て い る
多 く の ア リ は 、 ア プ ラ ム シ の 出 す 甘 い 液 体 や 落 と し て し ま っ た ア メ 杢 や
お 菓 子 な ど の 甘 い え さ や 、 昆 虫 の 死 が い な ど の 動 物 質 の え さ に 集 ま り ま す
が 、 ク ロ ナ ガ ア リ は そ ん な も の は 知 ら ぬ 顔 で 、 ス ズ メ ノ カ タ ビ ラ や エ ノ コ
ロ グ サ な ど の 雑 草 の 種 子 を え さ と し て 集 め ま す 。
ク ロ ナ ガ ア リ は 、 秋 、 雑 草 が 種 子 を 実 ら せ る 時 期 に の み 、 働 き ア リ が 地
上 に 現 れ 、 一 年 分 の え さ と し て せ っ せ と 種 子 を 巣 の 中 に た め 込 む 収 穫 ア リ
な の で す 。 一 年 分 の 米 を 秋 に 収 穫 す る 人 間 に 似 て い ま す ね 。 雑 草 の 種 子  を
収 穫 し 貯 蔵 す る ア リ は 、 日 本 で は ク ロ ナ ガ ア リ た だ 一 種 で す 。
ク ロ ナ ガ ア リ 5 m m  
ク ロ オ オ ア リ 7 - 1  3 m m  ，  
ク ロ ヤ マ ア リ 4 - 6 m m  
ト ピ イ ロ ケ ア リ 3 ~ 4 m m  
~. S m m 
ク ロ ナ ガ ア リ の 慟 き ア リ と よ く 目 に つ く 他 の ア リ
巣 も 変 わ っ て い る
ま た 、 こ の ア リ は た い へ ん 深 い 巣 を 掘 る の で も 知 ら れ て い ま す 。
あ る 人 か 掘 っ て み た と こ ろ 、 な ん と -1 rn か ら S m も の 深 さ が あ ・ っ た そ う
て す 。 こ ん な に 深 い 巣 を 掘 る ア リ は 日 本 で は 他 に は 知 ら れ て い ま せ ん 。
地 上 の 人 口 か ら ほ ぽ ま っ す ぐ に 細 い ト ン ネ ル が 下 り て 行 き ま す 。 途 中 で
そ の ト ン ネ ル か ら 部 屋 が い く つ も 分 か れ て い ま す 。 そ の 部 屋 は 種 子 を 貯 蔵
す る 部 屋 、 幼 虫 の い る 部 屋 、 女 王 の い る 部 屋 な ど に 分 か れ 、 ク ロ ナ ガ ア リ
は 、 秋 に た め 込 ん だ 種 子 を え さ と し 、 一 年 の ほ と ん ど を
こ の 暗 黒 の 深 い 巣 の 中 で す ご し て い る の で す 。
地 中 も 深 く な る と 、 一 年 中 温 度 や 湿 度 が あ ま り 変 化 し
ま せ ん 。 他 の ア リ が す っ か り 活 動 を 止 め 、 じ っ と 動 か ず
に い る 冬 の 間 も 、 ク ロ ナ ガ ア リ は 深 い 巣 の 中 で 拗 き ア リ
に な る 幼 虫 や 、 女 玉 ア リ と 雄 ア リ と な る 幼 虫 を 育 て ま す 。
女 王 ア リ と 雄 ア リ は 春 の は じ め に は 羽 化 し 、 巣 の 中 で 春
の 結 婚 の た め に 飛 び 出 す 日 を 待 っ て い ま す 。 4 月 か ら 5
月 、 一 時 的 に 巣 が 開 か れ 、 女 王 ア リ と 雄 ア リ が 結 婚 の た
め に 飛 び 出 し ま す が 、 ま た す ぐ に 閉 じ ら れ ま す 。 交 尾 を
す ま せ る と 雄 ア リ は 死 に 、 女 王 ア リ は 地 面 に 潜 り 込 み 、
巣 を 作 り 卵 を 産 み 慟 き ア リ と な る 幼 虫 を 育 て ま す 。
ア リ を 観 察 し て み よ う
こ の ク ロ ナ ガ ア リ は 、 富 山 県 で の ア リ の 説 資 が 進 ん で
い な し 、 こ と も あ っ て 、 ま だ 富 山 市 呉 羽 山 や 高 岡 市 内 か ら
知 ら れ て い る に す ぎ ま せ ん 。 県 内 あ ち こ ち に い る と 思 い
ま す 。 み な さ ん も 秋 に 群 飛 ぶ 頗 の 上 の ア カ ト ン ボ だ け で
な く 、 足 下 の ア リ を な が め て 、 種 子 を 運 ぶ 秋 の ア リ 、 ク
ロ ナ ガ ア リ を 探 し て み ま し ょ う 。 ク ロ ナ カ ・ ア リ の 染
「 私 も 熙 っ て や ろ う j な ど と  は
巴 わ な い ほ う が よ い で し ょ う ね
富 「 | | | ]
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